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Abstract : Additive structure is obtained for the Witt rings W(v(S)) (respec-
tively W ((MS» ofthe
i
bilinear forms ) respectively quadratic forms) over v(S),
the ringof the S-adic integers, with S a finite set of discrete valuations of Q .
¢1 . Introducción y Notaciones .
Sea A un anillo conmutativo y unitario, W(A) (respectivamente
W (A)) los anillos de Witt de módulos bilineales ( respectivamente cuadráticos)
q
sobre A . Si 2 E A~ existe una correspondencia biyectiva entre módulos bilinea-
les y cuadráticos y por tanto W(A) = W
q
(A) .
	
C 1
Sea Q cuerpo de los números racionales, P conjunto de primos
del anillo de enteros Z,S subconjunto finito de P . Para p E P notemos v(p) el
anillo de enteros de la valuación p-ádica de Q y v = v(S) = Jv(p) el anillo de
enteros S-ádicos . Por ser v principal todo módulo bilineal ( cuadrático) sobre
v es libre . La inmersión v --->Q induce inyecciones :
i : W(v) ---->W(Q) i : W (v) --->W (Q) = W(Q)q q q
La estructura aditiva de Q esbien conocida (, 3 1 . En lo que sigue
se generaliza el proceso de construcción al caso de los anillos v(S) . .
212
¢2 . Resultados
I) 2 (Y S . En este caso todo módulo bilineal M admite una base ortogo-
nal
	
1 ~ ; se tiene pues una diagonalización :
. Corolario 1 .-
M=(u1 )1(u2)1 . . .1 (un ) u i Ev'-v',2
La estructura de W(v) = W
q
(v) viene dada por
Teorema 1 .- Sea S tal que para todo primo p =-- 1 ( Mod .8), p tx S exista una
unidad S-ádica no cuadrado módulo p . Se tiene un isomorfismo ( de grupos adí-
tivos) :
W(v(S))'ZZ
s®
Demostración : Sea L.P : W(v) --->W(F ) el segundo homomorfismo residuo, ( 3 j ,p p
cap . 6 y sea s : W(v) --pZ el homomorfismo signatura . El isomorfismo viene
establecido por s ®
pl~s~ .
En particular la suryectividad de cada vienep p
garantizada por la restricción impuesta a S .
W(Q) ;ZZ ® Z W(F )p E P p
p
Corolario 2 .- Para todo p ~ 2 , W(Zp )5Z_Z 0q
'-Fp
n(F q)
11) 2 C S . En este caso 2 q v" y se pierde la correspondencia entre formas
bilineales y cuadráticas . Para las primeras se tiene
Teorema 2 .- Sea S tal que para todo p e 1 ( mod .4) exista una unidad
S-ádica no cuadrado módulo p . Se tiene un isomorfismo ( de grupos aditivos) :
W(v)-Z ® L W(F )
p~S p
Demostración : Consideremos la restricción a W(v) del homomorfismo s
p
( Corolario 1 , teorema 1) . Dado que todo módulo bilineal sobre v es suma orto-
gonal de un módulo ( u ) 1 . . . 1. (u ) y de planos ~a 11 r
l
1 b a,b Fí/ v , a .b-1 C v~
1 ~, es facil ver que s y
Yp
S son sobres . Para Yp , p C S este homomor-
fismo es trivialmente nulo sobre ( u 1 ) 1 .
	
. . 1( u r) ; por lo que se refiere a
es de Q se tiene (a) 1 ( a 2 b-a) cuya imagen por
r tanto representa el 0 en W(F p) .
P ( incluido 2)
corolario anterior y del isomorfismo W(Z)-nw(Z )pep p
Por lo que se refiere al anillo de Witt de formas cuadráticas
sobre v se tiene la inyección W
q
(v) --->W(Q) y puede considerarse la restricción
a 11 q (v)
de s 0 Zyp .
Para todo p E S se tiene Im YP = 0, por un razonamiento aha-
logo al del teorema 2 . Por otra parte Im(s)C2Z .
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a 1 factorizando a tra
b/
es plano hiperbólico y plp
Corolario 1 .- Para todo p E
W ( Z
p
Corolario 2 .- W(Z)^Z .
Demostración : Se deduce del
